















































































































































































































































































































































































































































































































































して〜』2013 年 3 月
② 渡部律子　料所奈津子　Kwansei Gakuin Univer-





③ 渡部律子『事例から学ぶ 気づきの事例検討会 スー
パーバイザーがいなくても実践力は高められる』
中央法規 2007 年 12 月














例編〕』8 〜 14 頁 2014 年 5 月 公益財団法人日本知
的障害者福祉協会
